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LA FIESTA 
PERPETUA
OBRA POÉTICA,  
1962 - 2002
Resumen
Compilación de la obra poética de José Luis 
Diaz Granados desde 1962 al 2002.
 El autor
José Luis Díaz-Granados nació en Santa Marta, el 
15 de julio de 1946. Es poeta, novelista, periodista y 
profesor universitario. Ha sido merecedor de varios 
premios, entre los que se encuentra el Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar. Es considerado uno de 
los grandes escritores nacidos en Colombia con una 
fructífera obra en diferentes géneros literarios. Autor 
de 30 libros y entre ellos, crónicas periodísticas y 
ensayos literarios.
¿De qué trata la obra?
Este texto trata de la obra poética de José Luis Diaz 
Granados desde 1962 al 2002. El libro está compuesto 
por poesía que habla de exilio y nostalgia, pero también 
de textos que tratan de la cotidianidad. 
Presentación de la obra
Feria Internacional del Libro de Bogotá,  
FILBo, 2019
La obra fue presentada por el autor en compañía de la 
secretaria de Cultura del departamento del Magdalena, 
Matilde Maestre Rivera, el director de la Editorial 
Unimagdalena, Jorge Elías-Caro y el escritor Clinton 
Ramírez Contreras (figura 116).
Características de la obra Concepto
Edición  2
Fecha de publicación Marzo de 2019
Tipo de libro Artístico y cultural
ISBN 978-958-56237-2-9
Número de páginas 398
Medidas 16x23
Tipo de portada Tapa rústica
Colección dorada: Coedición con la 
Gobernación del Magdalena 
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Figura 116. Presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 2019
Feria Internacional del Libro de Santa Marta, 
FILSMAR, 2019
José Luis Diaz Granados, compartió una tarde con los 
asistentes a la Feria del Libro de Santa Marta donde 
recitó sus poemas y contó anécdotas e historias acerca 
de su obra (figura 117).
Figura 117. Lanzamiento de la obra en la Feria Internacional del 
Libro de Santa Marta, 2019




Los lanzamientos y presentaciones de la obra han 
sido reseñadas y reportadas en los principales medios 
escritos del departamento:
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Figura 119. Fuente: Periódico deracamandaca33 





Figura 121. Fuente: Radio Magdalena35 
Figura 122. Fuente: Universidad del Magdalena36 
35 https://radiomagdalena1420am.com/lanzamiento-de-cuatro-
libros-de-la-coleccion-dorada-con-participacion-de-escritores-
magdalenenses/
36 https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/
VerNoticia/46106
